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―「かたち・ふれあい」展の 10 年 
 
Art in daily life 
10 years history of the Exhibition:‘Shape & Communication’ 
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まり、2003 年 10～11 月に第３回展
が短大キャンパスで開かれた。協力
〈別表〉  「かたち・ふれあい」展の 10年 
 10 回までの歩み 
回 開催日程 場所 参加作家数 
第 1 回 2000 年 10 月 10 日～11 月 17 日 短大キャンパス 24 人 
第 2 回 2001 年 10 月 15 日～11 月 22 日 大学キャンパス 25 人 
第 3 回 2003 年 10 月 14 日～11 月 21 日 短大キャンパス 25 人 
第 4 回 2004 年 10 月 12 日～11 月 26 日 同上 30 人 
第 5 回 2005 年 10 月 11 日～11 月 25 日 同上 36 人 
第 6 回 2006 年 10 月 10 日～11 月 24 日 同上 38 人 
第 7 回 2007 年 10 日 9 日～11 月 23 日 同上 45 人 
第 8 回 2008 年 10 月 14 日～11 月 21 日 同上 46 人 
第 9 回 2009 年 10 月 12 日～11 月 20 日 同上 42 人 
第 10 回 2010 年 10 月 11 日～11 月 19 日 同上 52 人 
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る当たり前の風景にする ― このことが造形作品と人間生活との距離を縮める役割を果たした 
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実践女子短大キャンパス展「かたち・ふれあい」展・図録 第 1回～第 10 回 
『生活福祉』実践女子短大生活福祉学科 第 6号 第 8号 
『地域団体と連携した体験学習の推進』実践女子短大生活福祉学科 2004 年 
『学びの場としての「まち」』実践女子短大生活福祉学科 2006 年 
『地域を生き、地域に学ぶ』実践女子短大生活福祉学科 2007 年 
 
 
 
